


















































































































































































































































































































































































































































































「初等社会 B」※同名授業 2枠のうち 1枠でプログラ
ミング的思考 1コマ 
「情報機器の操作 I」※ICT 活用を一部に含む 
「小学校理科教育法 A」「小学校理科教育法 B」「小学校理科教育
法 C」※ICT 活用 1コマ 
「中学校技術科教育法 III」※中学校技術科 ICT 活用 5コマ 
教育学部 教員養成課程（旭川校） 
 「国語科教育学特講」※中学校国語科 ICT 活用 5コマ 
「電気電子実験 3」※中学校技術科 scratch 
教育学部 教員養成課程（釧路校） 




 「高等学校理科教育法 2」※中高理科 ICT 活用を一部に含む 
弘前大学 教育学部 学校教育教員養成課程   







「教職基礎技法 a」「教職基礎技法 b」「教職基礎技法 c」※ICT
活用 1コマ 
「算数科教材研究法 a」「算数科教材研究法 b」※算数科 ICT 活用
2コマ 
「教育の方法･技術（情報機器及び教材の活用を含む）b」※算数
科 ICT 活用 2コマ 
「教職実践演習（幼・小）10 情報・ものづくりコース」※ICT
活用 1コマ 









茨城大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
「情報教育入門」※プログラミング教育 1コマと
scratch  5 コマ 
「学校教育とプログラミング I」※プログラミング的
思考とデジタル表現 
「ICT 教育と学力」※ビジュアルプログラミング 1コマ 







群馬大学 教育学部 学校教育教員養成課程  「情報処理実習 B」※中学校技術科 scratch  1 コマ 
埼玉大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
「情報とコンピュータ（実習を主とする）」※プロ
グラミング的思考 1コマと scratch  2 コマ 
「初等理科指導法」※ICT 活用 1コマ 







「授業における ICT 活用」※小中高 
「教育情報化臨床」※小中 ICT 活用 
「学校教育と情報」※ICT 活用 








「小教専算数」※小学校プログラミング教育 2コマ  












富山大学 人間発達科学部 発達教育学科  「図画工作科教育論 A」※ICT 活用模擬授業１コマ 
金沢大学 人間社会学域 学校教育学類 「情報と教育」※プログラミング教育 1コマ  




「音楽科教育法Ⅰ」※中学校 ICT 活用実践３コマ 
山梨大学 教育学部 学校教育課程 
 「情報教育特論演習」※ICT 活用約半分 
「計算機実習 I」※scratch  3 コマ 
信州大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
「コンピュータ利用教育 A」※プログラミング教育・
プログラミング的思考・scratch で計 3コマ 
「コンピュータ利用教育 C」※小学校プログラミング
教育と scratch で計 3コマ 
「ICT 活用教育基礎演習 I」※小中 ICT 活用 2コマ 
「ICT 活用教育演習 IA」「ICT 活用教育演習 IB」 
※ICT 活用 
「初等教育内容・方法論Ａ」「初等教育内容・方法論 B」「教育
内容・方法論Ａ」「教育内容・方法論 B」※ICT 活用 2コマ 
「初等理科指導法基礎 A」「初等理科指導法基礎 B」※ICT 活用１
コマ 
「コンピュータ利用教育 E」※scratch  2 コマ 
 
岐阜大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
 「教育方法学・技術」※ICT 活用２コマ 
「(小)国語科教育法（Ｃクラス）」※ICT 活用１コマ 
「教育情報の活用と授業実践（遠隔講義型）」※ICT 活用２コマ 











三重県 教育学部 学校教育教員養成課程 
「小学校における現代的課題」※小学校プログラミ
ング教育１コマ 
「教育工学 I」※小中高 ICT 活用授業 



























教育に役立つ ICT 活用実践を扱っているかまたは参考になる授業 
滋賀大学 教育学部 学校教育教員養成課程 








「教育方法・技術論」※ICT 活用 1〜2コマ 
「情報メディアの活用」※ICT 活用 1コマ 
「学校体育マネジメント論」※小中高 ICT 活用 1コマ 














「学習支援システム開発」※幅広く ICT と周辺技術活用 
「初等家庭科教育法」※ICT 活用 1コマ 















鳥取大学 地域学部 地域学科 人間形成コース    
島根大学 教育学部 学校教育課程 
 「教育の方法と技術」「教育情報科学概論」※ICT の教育実践１
コマ 
「教育課程論」※情報教育と ICT 活用 1コマ 
「算数科教育法概説」※算数科 ICT 活用 1コマ 
岡山大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
 「教育技術総合演習 」※scratch  3 コマ 
「教育の方法と技術 A」「教育の方法と技術 B」「教育の方法と技
術 C」※ICT 活用 1コマ 
広島大学 教育学部 初等教育教員養成コース  「情報活用概論 II」「情報処理」※scratch 
山口大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
 「教育メディア論（教育課程，情報機器及び教材を含む。）」
※ICT 活用 4コマ 
「算数・数学科内容開発研究」※ICT 活用 2コマ 
「教育方法学（教育課程，情報機器及び教材を含む。）」ICT 活
用 1コマ 




「基礎情報教育」※プログラミング的思考 1コマ 「教育工学 」※ICT 活用 1コマ 




愛媛大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
「情報活用実践」※小学校プログラミング教育 1コ
マ 
「教育の課程と方法」※同名授業 2枠のうち 1枠で ICT と視聴覚
教材 1コマ（担当教員に依って内容が異なる） 
「初等外国語の指導法」※小学校外国語科 ICT 活用 1コマ 




 「教育方法の研究」※ICT 活用 1コマ 
「教職実践演習（幼・小）」※ICT 1 コマ 
「音楽科指導法」※小学校音楽科 ICT 活用 1コマ 
佐賀大学 教育学部 学校教育課程 
 「小中連携教育学」「初等音楽科教育法」※ICT 活用を一部に含
む 
長崎大学 教育学部 学校教育教員養成課程 
「教育方法・技術論（初等）」※プログラミング 1
コマ 
「ICT 教育法」※小学校 ICT 活用 
 
熊本大学 教育学部 小学校教員養成課程 
 「英語科教育 I」※中学校英語科 ICT 活用 
「中等理科教育法 III」※中学校理科 ICT 活用 6コマ 
大分大学 教育学部 学校教育教員養成課程  「教育課程・方法論」※ICT  活用 2コマ 
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3) 文部科学省「小学校学習指導要領（平成29年告示）
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8) 西澤利治，宮城渉「児童の自発的な気づきと参画を
促すプログラミング教育の実践報告」日本デジタル
































25 / 18 / 8 6 / 5 / 2 56 / 29 / 8  6 / 6 / 1 
 うち，小学校プログラ
ミング教育主体の授業
4 / 4 / 3 1 / 1 / 1   
 教科教育・教科専門等 8 / 8 / 3 1 / 1 / 0 33 / 19 / 5  2 / 2 / 1 
 国語   2 / 2 / 1  
社会 1 / 1 / 1  1 / 1 / 0  
算数 4 / 4 / 0 1 / 1 / 0 4 / 3 / 1  
理科   10 / 6 / 1    
音楽   3 / 3 / 1  
図画工作   1 / 1 / 0  
家庭 1 / 1 / 1  3 / 3 / 1  
体育   2 / 1 / 1  
外国語・英語   4 / 4 / 0  
総合的な学習の時間 1 / 1 / 1    
技術 ※ 1 / 1 / 0  3 / 2 / 1 2 / 2 / 1 
 全体 33 / 25 /10 7 / 6 / 2 89 / 36 / 8 8 / 8 / 2 
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